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Система вимірювання і дослідження електричних параметрів в елементах енергозберігаючих перетворювачів енергії.
Система измерения и исследования электрических параметров в элементах электросберегающих преобразователей энергии.
System for measurement and study of electrical parameters in energy saving electrical converters.
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3.	Суть розробки, основні результати. 
(укр.)
Перетворювачі електричної енергії з відновлюваних джерел енергії передбачають проміжне перетворення на більш високу частоту з оберненим перетворенням в постійну напругу або напругу заданої частоти більш високої якості. Досягнення максимального коефіцієнту корисної дії (ККД), мінімізація ваги, габаритів та вартості неможливо без вимірювання електричних параметрів складових перетворювачів, серед яких найважливішим є активна потужність. Розроблена система дозволяє вимірювати напруги, струми, активну, реактивну, повну потужність, коефіцієнт потужності в широкому діапазоні частот при спотворених формах сигналів і малих коефіцієнтах потужності. Розширення частотного діапазону при вимірюванні прохідної потужності досягається переходом на вимірювання середньоквадратичних значень напруги у вхідних колах ватметра, завдяки чому вплив фазових зсувів мінімізується. Запропоновані схемно-алгоритмічні рішення дозволяють виключити похибку від власного споживання у вхідних колах, що в свою чергу дозволило оптимізувати їх і розширити частотний діапазон. Результат вимірювання спотворюється шляхом складання і розв'язання системи рівнянь з накладанням умов інваріантності щодо квадратів напруги і струму та похибки від власного споживання. Швидкодія досягається застосуванням запатентованих лінійних перетворювачів середньоквадратичних значень напруги з подальшою програмною корекцією.
(рос.)
Преобразователи электрической энергии от возобновляемых источников энергии промышленной частоты подразумевают промежуточное преобразование на более высокую частоту с обратным преобразованием в постоянное напряжение или напряжение заданной частоты более высокого качества. Разработанная система позволяет измерять напряжения, токи, активную, реактивную и полную мощность, коэффициент мощности в широком диапазоне частот при искаженных формах сигналов и маленьких коэффициентах мощности.
(англ.)
Electric energy converters based on renewable energy sources, energy of powerhine frequency provide intermediate conversion to higher frequency with reverse conversion to direct voltage or intended frequency voltage of higher quality. Developed system allows to measure voltage, current, active, passive and total power, power factor in wide range of frequencies with distorted signals and small power factor.
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5.	Порівняння зі світовими аналогами
Науково-технічний рівень виконаної роботи в частині розширення частотного діапазону перевищує світовий рівень. Запропонована система переважає найбільш широкосмуговий ватметр НМ 8115-2 по діапазону частот в 25 разів при порівнюваних похибках.

6.	Економічна привабливість для просування на ринок
	Запропоновані рішення дозволяють розширити частотний діапазон та підвищити точність вимірювання втрат в елементах перетворювачів і зайняти свою нішу в цьому виді вимірювачів.
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8.	Стан готовності розробки
	Розроблений макетний зразок системи.
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